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ABSTRAK 
 
Pada tugas akhir ini dipelajari mengenai hubungan graf interval probe terlabeli 
dengan asteroidal triple, sikel chordless dan tree. Pertama-tama, dibuktikan bahwa 
graf interval probe terlabeli tidak selalu subset dari graf interval probe dan subset dari 
graf interval.Yang kedua, dibuktikan bahwa asteroidal triple merupakan subgraf 
induced yang terlarang pada graf interval probe terlabeli. Dengan kata lain graf 
interval probe terlabeli tidak boleh memuat asteroidal triple.Yang ketiga, dibuktikan 
bahwa sikel chordless  dimana  (  ≥ 5) maupun komplemennya  dimana 
(  ≥ 5) bukan graf interval probe terlabeli, atau graf interval probe terlabeli tidak 
mempunyai subgraf induced yang isomorfik dengan  atau  dimana (  ≥ 5). 
Sehingga graf interval probe terlabeli adalah weakly chordal. Yang terakhir, 
dibuktikan bahwa pada tree untuk  graf interval probe terlabeli terdapat empat 
subgraf induced yang terlarang. Dengan kata lain, pada tree untuk graf interval probe 
terlabeli tidak boleh memuat keempat subgraf induced terlarang tersebut. 
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ABSTRACT 
 
In this paper we study about the relationship between tagged probe interval graph 
with asteroidal triple, chordless cycle, and tree. First of all, we study that tagged 
probe interval graph is not always subset of probe interval graph and subset of 
interval graph. Secondly, we prove that  asteroidal triple is a forbidden induced 
subgraph for tagged probe interval graph. In other words, tagged probe interval graph 
can not contain an asteroidal triple. The third, we prove both chordless 
cycle   which (  ≥ 5)  and its complement  which (  ≥ 5) are not tagged probe 
interval graph, or tagged probe interval graph does not have induced subgraph which 
isomorphic with   which (  ≥ 5) and  which (  ≥ 5). So tagged probe interval 
graph is weakly chordal.The last, we prove that in the tree for tagged probe interval 
graph, there are four forbidden induced subgraphs. In other words, tagged probe 
interval graph can not contain the four forbidden induced subgraphs. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Deoxyribonucleic acid (DNA) adalah bahan kimia pembawa informasi 
genetik. Pada biologi molekuler, untuk mereplikasikan dan mempelajari bagian DNA 
yang berdekatan, DNA dipotong menjadi fragmen-fragmen kecil. Fragmen- fragmen 
tersebut direplikasikan ke dalam klon (clone). Beberapa klon mungkin mempunyai 
panjang yang bervariasi. Pada saat proses produksi klon, semua informasi mengenai 
posisi relatif sepanjang rantai DNA hilang. Sehingga diperlukan suatu cara untuk 
merekonstruksikan urutan klon berdasar data percobaan mengenai ketumpang 
tindihan klon. Cara ini disebut pemetaan fisik (physical mapping). Ada beberapa cara 
untuk mendapatkan informasi mengenai ketumpang tindihan klon. Salah satunya 
adalah hibridisasi. Pada hibridisasi, cosmid contig menghasilkan informasi 
ketumpang tindihan. Pada proses ini, sekumpulan klon ditempatkan pada filter untuk 
koloni hibridisasi. Filternya adalah probe dengan klon yang telah dilabeli dengan 
radioaktif pada ujungnya. Dua klon tumpang tindih jika salah satunya dilabeli dan 
setidaknya satu ujung dari klon yang dilabeli termuat dalam klon yang lain. 
Dua klon yang tumpang tindih dapat direpresentasikan ke dalam graf interval, 
dimana titiknya menggambarkan klon dan dua titik adalah adjacent jika 
menggambarkan klon yang tumpang tindih.  Graf interval telah digunakan untuk 
merekonstruksikan posisi  relatif dari fragmen DNA. Namun graf interval tidak dapat 
diaplikasikan pada pemetaan cosmid contig. Pertama, karena himpunan bagian klon 
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dipilih untuk dilabeli, informasi mengenai ketumpang tindihan klon tidak dimiliki. 
Kedua, jika klon tidak dilabeli termuat dalam klon yang dilabeli, ketumpang 
tindihannya tidak dapat diketahui. 
Untuk memodelkan pemetaan cosmid contig, digunakan pengembangan dari 
graf interval, yaitu graf interval probe dan graf interval probe terlabeli. Pada graf 
interval probe, ada tiga kemungkinan informasi ketumpang tindihan. Yang pertama, 
jika klon yang terlabeli termuat dalam klon yang tidak dilabeli. Kedua jika klon yang 
tidak dilabeli termuat dalam klon yang terlabeli, dan yang ketiga jika klon yang 
terlabeli beririsan dengan klon yang tidak terlabeli serta tidak memuat satu sama lain. 
Graf lain yang digunakan untuk memodelkan pemetaan cosmid contig adalah graf 
interval probe terlabeli. Graf interval probe terlabeli merupakan penghalusan dari graf 
interval probe. Pada graf interval probe terlabeli, hanya ada dua kemungkinan 
informasi ketumpang tindihan. Yang pertama, jika klon yang terlabeli termuat dalam 
klon yang tidak dilabeli dan yang kedua jika klon yang terlabeli beririsan dengan klon 
yang tidak terlabeli serta tidak memuat satu sama lain. Pada graf interval probe dan 
graf interval probe terlabeli, himpunan titiknya (V) dipartisi menjadi probe (P) dan 
nonprobe (N), dimana probe dan nonprobe diberikan oleh ahli biologi.  
Pada tulisan ini akan dipelajari mengenai hubungan graf interval probe 
terlabeli dengan asteroidal triple, sikel chordless dan tree. Pertama akan ditunjukkan 
bahwa graf interval probe terlabeli tidak selalu merupakan graf interval dan graf 
interval probe. Kedua akan dibuktikan bahwa graf interval probe terlabeli tidak boleh 
memuat asteroidal triple dari tiga probe dan subgraf induced yang terlarang untuk 
tree pada graf interval probe terlabeli. Ketiga akan dibuktikan bahwa sikel chordless 
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dengan panjang lebih besar atau sama dengan lima dan komplemennya juga bukan 
merupakan graf interval probe terlabeli. 
 
1.2 Pembatasan Masalah 
Untuk mempersempit permasalahan, maka permasalahan dalam tugas akhir 
ini dibatasi dengan asumsi bahwa graf pada pembahasan ini adalah graf sederhana 
dan partisi titik probe dan nonprobe telah diberikan. 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui hubungan graf 
interval probe terlabeli dengan asteroidal triple, sikel chordless, dan tree . 
 
1.4 Metode Penulisan 
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 
studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan 
dengan graf interval probe terlabeli. Langkah pertama yang dilakukan adalah 
mendefinisikan graf interval probe terlabeli Selanjutnya mempelajari hubungan graf 
interval probe terlabeli dengan asteroidal triple, sikel chordless, dan tree , melalui 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Tugas akhir ini dibagi menjadi 4 bab. Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat 
latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode 
penulisan dan sistematika penulisan. Bab II Materi Penunjang memuat materi 
penunjang yang digunakan dalam pembahasan tugas akhir ini. Bab ini berisi materi 
tentang terminologi graf, walk dan keterhubungan dalam graf, graf interval dan tree. 
Bab III Pembahasan, bab ini berisi materi yang merupakan pokok bahasan dalam 
tugas akhir ini yaitu mengenai graf interval probe terlabeli. Pada bab ini, dijelaskan 
definisi dan teorema mengenai graf interval probe terlabeli serta hubungan graf 
interval probe terlabeli dengan asteroidal triple, sikel chordless, dan tree. Bab IV 
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